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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanaman karakter kreatif 
dan peduli sosial dan faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya karakter kreatif 
dan peduli sosial pada remaja Karang Taruna di Dukuh Tambong Wetan Desa 
Kalikotes Kecamatan Kalilotes Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif, dimana dalam mendapatkan jawaban atas permasalah diatas 
saya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek 
penelitian ini adalah penanaman karakter kreatif dan peduli sosial melalui 
kegiatan Karang Taruna pada remaja di Dukuh Tambong Wetan Desa Kalikotes 
Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. Adapun indikator yang digunakan dalam 
karakter kreatif: 1) senang mencoba hal baru, 2) ingin terus berubah, 3) berani 
menyampaikan pendapat atau gagasan, 4) mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 
5) mempunyai daya imajinasi. Adapun indikator yang digunakan dalam karakter 
peduli sosial: 1) mengikuti kegiatan sosial dimasyarakat, 2) bersikap tolong 
menolong, 3) menghargai orang lain, 4) sopan dan santun, 5) toleransi dalam 
perbedaan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik. Analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis 
interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penanaman karakter 
kreatif dan peduli sosial harus dimulai dari lingkungan keluarga sudah memiliki 
karakter tersebut, 2) Karakter kreatif itu perlu bagi remaja jaman sekarang supaya 
nanti mereka dapat menciptakan sebuah perubahan yang baru dan berguna bagi 
diri sendiri atau orang lain, 3) Karakter peduli sosial merupakan karakter yang 
wajib untuk setiap manusia yang tinggal bersama atau dimasyarakat yang dimana 
mereka akan saling tolong menolong, membutuhkan bantuan orang lain, 4) Faktor 
hilangnya karakter kreatif itu karena ketika diadakan pertemuan anggota yang 
hadir itu cuma sedikit, sehingga membuat mereka untuk menciptakan sebuah 
kreatifitas terhambat dan sifat labil remaja yang membuat tumpulnya imajinasi 
mereka untuk berkreasi. 5) Faktor hilangnya karakter peduli sosial itu dimulai dari 
keluarga, ketika keluarga tidak mengajarkan peduli sosial terhadap anak mereka 
nanti juga acuh terhadap lingkungan sekitar mereka, sehingga faktor keluarga 
sangat penting bagi perkembangan karakter anak.  
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This study aims to describe the inculcation of creative character and social 
care and what factors cause the loss of creative character and social care for 
Karang Taruna adolescents in Tambong Wetan Hamlet, Kalikotes Village, 
Kalilotes District, Klaten Regency. This research is a qualitative research, where 
in getting answers to the problems above I used observation, interview and 
documentation techniques. The object of this research is the inculcation of 
creative character and social care through youth activities in adolescents in 
Tambong Wetan Hamlet, Kalikotes Village, Kalikotes District, Klaten Regency. 
The indicators used in creative characters: 1) happy to try new things, 2) want to 
keep changing, 3) dare to express opinions or ideas, 4) have a high curiosity, 5) 
have imagination. The indicators used in the character of social care: 1) 
participating in social activities in the community, 2) being helpful to help, 3) 
respecting others, 4) polite and polite, 5) tolerance in differences. Data validity is 
done by triangulation of data sources and triangulation of techniques. Data 
analysis was performed by applying an interactive analysis model. The results of 
this study can be concluded that: 1) Planting creative and social care characters 
must start from the family environment, they already have these characters, 2) 
Creative character is necessary for today's youth so that later they can create a 
new and useful change for themselves or others, 3) The character of social care is 
a mandatory character for every human who lives together or in a community 
where they will help each other help, need help from others, 4) The factor of the 
loss of creative character is because when there are only a few members meeting, 
it causes them to create an impeded creativity and unstable nature of adolescents 
which blunt their imagination to create, 5) The factor of the loss of social care 
character starts from the family, when the family does not teach social care to 
their children later it is also indifferent to the environment around them, so the 
family factor is very important for the development of the child's character.  
Keywords: Cultivation, Character, Creative, and Social Care. 
 
